










人文学部長兼文理学部長 手 崎 政 男
今 こ の筆 を執ろう と し て， 私が大学 を卒業 し た こ ろ
の こ と を ， そ し て そ の卒業謝思会の折の こ と を ， つ い
昨 日 の こ と のよう に思 い起 こ す 。 謝恩会の会場は赤坂
の 山王ホテルて ＼ そ の 前年， 二 ・ 二六事件の青年将校
たちの た て こ も っ た 名残リが柱などの生々 し い きず あ
と に 見られ た から， 思えば ， す でに 40年余 を 経過 し た
こ と に な る 。 謝思会 に 招 じ た藤村作先生， 橋本進吉先
生， 久松潜ー先生， 池田亀鑑先生 の い ずれもがす でに
他界されて い て ， すべて詑洋 と し て 夢のご と く であ る
が， そ の席 で， 「卒業論文が諸君の生涯の最大の業績
と いう こ と にならな い よ う に 願 い ま すU と 言われ た久
松先生の言葉が私に は忘れられな い 。 私に は始めから
学究一本の道 を 歩む と いう こ と は叶わなか っ た のだが，
それでも こ の言葉は常に私の座右の銘 であ っ た 。 幸 い
大学 と いう恵 ま れ た 場 を 得て からもす でに 20年 を 越え
る 今 に し て ， なお こ の言葉が私の胸 を 刺す。 「語 り つ
ぎ言 ひつぎゆかむ」 と いう 万葉歌人 の歌詞 のご と く ，
本来私自身の自戒 と すべき こ の言葉 を ， 今学窓 を 巣立
と う と され る 諸君に伝えて おき た い と 思う。
久松先生 がこ の言葉 を 話された と き、 私たちの聞に
思わ ず笑 い に 似た 声が起 こ っ た こ と を 覚えて い る 。 は
ずむ よ うな心 で未来への夢 をふ く ら ま せ て い た私たち
に 、 卒論が終着駅 であ り 得 る は ず がなか っ た からだ。
し か し ， われわれ の 前 に たちはだか る 、未来。 と いう
も の は ， 実は容易ならざ る も の である こ と に し だ い に
私は気づ く よ うに な っ て い る 。
、歴史は く り かえす砂 と いう言葉があ る が， 人生は
く り かえ し がきかな い 。 吋�：＆悔先 に 立 た ず。 と は ， 未
来に 対す る 予知能力 を人間 はだれも持 たない こ と への
風刺でも あろう。 、未来。 はも と も と 人 間 を越えたも
のであ り ， そ れ は神のわざ に 属 す る も のだ と 信 じ き っ
て い た 点 では、 古代人のほうが今のわれわれ よ り もむ
し ろ よ く ものが見えて い た よ うだ。 未来 を 「招 く 」 た
の
めの言語行為が「祷 る 」 と いう文学活動 と し て かつ て
は存 し て い た のだが， 人聞が神 を 離れ る よ う にな っ て
い く に つ れ て， 次 第 に そ の活動が弱 く な る に 至 る こ と
も そ の証の一つだろう。 人 間 は さ ま ざ ま の能力 に 恵 ま
れ て は い る が， 未来に関す る 予知能力だ け は ， そ れが
た と え寸時 の未来 の こ と で あ っ ても， すべて の人間 を
越え る も の で あ る こ と は否めな い 。 ＊未来。 は 人 間 に
と っ て全 く の不可知なのだ。 勿論， 未来 を 知ろう と す
る さ ま ざ ま の試みや営みがなさ れてきた し ， こ れ から
もな お続けら れ る だろうが， 未来 を 確実 に 予知 し 得 る
時が来 る と し た ら， そ の時の人間 はもう人 間 で あ る こ
と を やめ て い る であろう。 人聞 の悲喜劇 の多 く は、 未
来が元来不可知 であ る と いう こ と に 由来す る の で あ り ，
ま た ， 未来 を非道 に 手 に し よ う と す る と こ ろから， 人
聞が人聞の道 を 踏みは ずす事例は， われわれ の 身辺 に
と ど ま る こ と な く 継起 し てい る 。 われわ れ は ， し か し ，
常 に こ の不可知 の未来 に 面 し て立ち， 手 を こ ま ね い て
そ の開 け る の を 待つ こ と なし こ の 不可知 の未来 を聞
い て 進 ま なけ ればならな い 。 そ こ に人聞の避け得ない
矛盾があ る 。 私が今久松先生 の言葉 を こ こ に提示す る
の は ， そ れが未来への ＊予言。 と し て の 意味 を持つ か
らではな く ， 刻々 の今 に お け る 、戒め。 の言葉 と し て
深 い 意義 を持つ と 信 じ る からに ほかならな い 。
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心田を耕そうや
むか し ， 農耕外道 と い っ て， 農耕しなが ら 修道し て
い たバラ モンが， た ま た ま 大勢の弟子 と と も に 托鉢 し
なが ら 農道 を 通 っ てい た 釈迦に， 「貴方 は何故勤労せ
ず し て人々の布施に よ っ て生活 し てい る のか」 と 詰問
し た 。 釈迎は 「私 も 毎 日 耕 し て い る 」 と 答え た 。 「貴
方 は 何 を 耕 し てい る の か」 と 更に突込ん で詰問する と ，
釈迦は「私は精進の鋤 を持ち， 忍耐 の牛 を飼い， 社会
大衆の心田 を 耕 し ， 仏心の種 を 蒔き， 煩悩 の雑草 を刈
り 取 り ， 菩提の収穫 を 得させ てい る 。 私 も 毎 日 耕 し て
い る 」 と 答え た 。 （「求道」 194号摘要 ）
こ の文章は千字足 ら ず の短 い も の で， し か も 6 年程
前の も の であ る が， そ れ以来何故か常に私の心に号｜ っ
かか っ てい た 。 そ れ は， 大衆の心回 を耕す と いう こ と
はどういう こ と か ， い ま ひ と つ私に はピンと こなか っ
た か ら であ る 。 そ こ で こ の一文 を草す る に当 り ， 「心
田 を 耕す」 の語の用例が， 中国・ 日 本の古典に出 てい
る か を 調べてみ た が， 辞書類に よ る 短時間 の調べ では
用例 を見出 し 得なかっ た 。
こ れに関連し て想起 し たの は ， 先年私が在外研究員
と し て東南アジア諸国へ出張 し ， 仏教信仰の民俗調査
を し た 時の こ と であ る 。 タ イ 国では， 男子 は一生 に 一
度最低 3ヵ月 間寺院に 入 り ， 僧にな る と いう習慣があ
る 。 人口約 2 千 万人のタ イ 国 に ， 約25 万人の僧が い る
の は こ の故であ る 。 僧の生活の 中 で最 も 重要なの は ，
パンサー （ phansar雨安居） と よ ばれ る 修行期 で あ る 。
太陰暦 の 第 8 月 の満月 の 日 の翌 日 に 始 ま り ， 第 1 1 月 の
満月 の 日 に 終 る 雨期 3 ヵ月 が こ れ に 当 る 。 こ の期間，
僧は専 ら寺院 に 留 っ て修行に努め ， 寺院 を離れて在家
に 滞在す る こ と は禁止され る 。
タ イ 国の僧に は 227に 及ぶ厳重な戒律があ る が， パ
職業意識に人間愛を
経済学部の卒業生 は ， そ の大部分 は直ちに実社会で
活動す る の であ り ま す が， そ の社会は国内 的に も 国際
的 に も ， 学生時代に考え て い た よ り も 逢かにきび し い
現実 の場であ り ま す 。 こ と に今 日 は ， 国際社会は甚だ
しく大きく流動 し てい て， そ れが敏感に国内 の諸分野
教育学部長 坂 井 誠
ンサー の 期 間 は ， 寺院内 での集団生活 を 通 じ て こ の戒
律 を 文字通 り 厳密に実践す る 絶好の機会 と 考え ら れて
い る 。 経験の深 い僧は教義 の勉学 と 祈 り と 冥想に専念
し， 経験の浅い僧 は ， 過去に お ける一切 の過ち を 自責
し ， 古参の僧に憐悔す る 義務があ る 。 こ の場合の「古
参権」 は ， 年
令の高下ではなく し て， 僧籍に あ る 年数
に よ る こ と は言う ま で も な い 。
釈迦の場合は 大衆の心回 を耕し た が， そ の 教え を 受
け実践 し てい る タ イ 国の僧たち は ， 雨安居の時期に集
中 的 に白か ら の心田 を耕し て い る と 解すべき であろう。
仏教の信仰心の厚 いタ イ 国の一般大衆 は ， ワ ン ・ プラ
(w an pura， 仏の 日 ， 7～ 8 日 に 1 度， タ イ の暦 に は
こ の 日 の所に仏像が描か れ て い る ） に ， 仕事 を休ん で
寺 に 詣で， こ の 1 日 間 5 戒な い し 8 戒 （ 信仰心の度合
い に よ る ） の実践 を仏前 に 誓約す る 。 そ れ は ， パーリ
一語に よ る 僧の首唱に信者が唱和す る 形 で行われ る の
であ る 。 タ イ 国人 の信仰心の厚 き に は 及 び も つかない
我々 であ る が， せ め て時々 は白か ら の心田 を 耕 し た い
も の であ る 。
私 は 前年度 の卒業生 を 送 る 言葉の 中 で， 末法末世の
現状を慨 い た が， そ れ はロ ッ キー ド事件 の論議の最中
であ っ た 。 そ れか ら 1 年経過 し た こ んにち， 事態は ま
す ま す悪化し てい る 。 航空機輸入に関わ る 汚職 では、
新た に グラマンが登場 し た のみな ら ず， 、現世利益。
を め ぐ る 東本願寺 の対立抗争は ， ま さに末法到来 を 象
徴的 に 示 し て い る 感があ る 。
こ の よ うな 、末法濁世H に 学園 を 巣立ちす る 卒業生
の皆さん は ， 誠に御苦労で あ る が， 私は ただ ひ た す ら
に， 皆さんの御多幸 を 祈 る のみ であ る 。
経済学部長 植 村 元 覚
に影響 を 与え て い る よ うに ， 経済や企業は ， そ の国際
化の進んでい る時代 です 。
諸君が大学 で学んだ社会現象 を究明 す る 社会科学は，
必ずや何 ら かの形で直接的 に或い は 間接的 に こ の 現実
の理解 に 役立つこ と と 思わ れ ま す。 新たに入 り こ む職
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場 は ， 社会 のほんの小さな一分野であ り ， 巨大なメカ
ニズムのなか の些細な歯車 の ひ と つにすぎな い の です
が， そこにも社会科学の論理は貰か れて い る からです 。
し か し そ の職場 は ， 同時にこれからの重要な生活の
場 で あ り ， 人生の場であ り ま す。 職業 を 通 じ て 人生観
を展開せ し め る と 共に ま た 人生観 を 通 じ て職業意識 も
育成さ れ ま す 。 も と も と 職業意識 あ る い は 職場に お け
る 理念につ い て は ， 既にマック ス ・ ウエーパー は 「プ
ロテ ス タンチズムの倫理と資本主義の精神」 に お い て
節欲と勤勉の 徳目 を あ げて い ま す 。 無駄な賛沢 を し な
い で職業 を天職と考えて ひ た すら努 力 的に励むこと と
し て い ま す。 明治 の渋沢栄ーも「儒教ソロパン」 説 を
称えて 古来 の道徳律とヨーロ ッパ的合理的営利主義の
統一に お い て 新 し い 経営理念 を概念づけ ， 道徳、 と 職業
の統合性 を 強調 い た し ま し た 。 そ れ は今や 人 間愛さら
には 人類愛に高めら れねばならな い 。
こう し て職業意識 は 深く 人聞 の あ るべき姿 と 結 びつ
い て い て ， 人間愛 を包摂 し て い ま し た 。 経済学部の卒
業生 は ， そ の職場での毎 日 の生活に 人 間愛 を 醸成 し ，
人 間 的に成長す る こ と が期待され ま す 。
次に職業意識 は ， 職場に お け る 活動の充実 をもくろ






私が札幌の大学の理学部 を卒業 し た の は昭和16年の
春で支那事変の たゾなか で あ っ た 。 クラ ス の誰にも卒
業す れば戦地に行かねばならないと いう意識がか げの
よ うにつき ま と っ て い た 。 そんな こ と も あ っ て卒業の
一年余 り 前から卒業アルバム を 作 る ことが計画さ れ た 。
先生方 の写真 は 本職の写真屋に委 すことに し て ， 残 り
をわれわれ の写真から選ぽう と いう こ とにな り M君が
そ の世話役 を ひきうけ た。
麻の布 を 張 っ た 部厚 い 大型のアルバムが出来てきて
皆 を喜ばせ た が， こ れに写真 を載せ てみ る と広 い余白
が目立 っ て素 人 の作品はどう並ぴ変えてみても冴えな
か っ た 。 大きすぎたアルバムにケチもつ い てM君が困
っ た 顔にな っ た頃， 誰 か が余白 を 恩師の色紙か短冊 で
飾れば よ く な る と い っ た 。 皆はこの素晴ら し い提案に
賛成 し た が， 実現す る と は思わなか っ た 。 翌 日 M君 は
色紙と短冊 と 硯 を も っ て五 人 の教授の部屋 を ま わ っ た
が結果 は 予 想通 り であ っ た 。 し か し M君は落胆 し た よ
実行力 を もって自らに いどみかか り ま す 。 こ れは 重要
な こ と です が， 人 間愛 あ る いは人類愛 を 無視 し て は単
な る エ ゴ イ ズムに陥 る 危険があ り ま す。 これ を 媒介に
し て よ り 高い 次元に醇化 し て こ そ そ の真 の 意味があ る
と 思 い ま す 。 自己の成長へ の試練で あ る と 共に企業や
社会の発展の原動 力 と な る もの で あ り ま す 。
高校時代 は， 極言す れば実験室 で受験生的動物 と し
て飼育され， 傾向と対策に 人間 を 型へと押 し こん で し
ま う傾向 があ っ たと いえ ま す 。 それが大学で は ， 自由
や真理 を 探求 し ， 批判的精神 を 養 い ， 人聞の歴史 を省
みて， 自主的に自 己の確立 を 計 り ， 社会の構造や変動
の究 明 を試みたこと であろう と 思 い ま す。 諸君の新 し
い職場に お い ても， 新 し い問題が次から次へ と 発生す
る が， こ れに対 し ても本質的に把握 し ， 問題性 を 明確
に し て 究明 し てゆく態度 こ そ は ， 大学卒業生に課せら
れ た 課題であ る と思い ま す 。
そ れには常に足元 を み る こ と を忘れな い でほ し い 。
そ し てク、、ローパルな広 い視野か ら思惟す る 心がけ を ，
現実 の職場の 中 で深め て い っ てほ し い の であ り ま す 。
卒業生諸君の社会 人と しての 第一歩に栄光あ れ と 心か
ら祈 り ま す 。
理学部長 竹 内 豊三郎
うに はみえなか っ た 。
一ヶ月 ほど し た あ る 朝， M君は得意 そ うな顔 で大学
に現れ て ， ふろ し き包みの 中 から多くさんの色紙と短
冊 を 出 し て皆 の前に ひろげ た 。 五 人の教授の外に， 総
長 （ 学長 を当時 こ の よ うに呼んだ ） と 理学部長のもの
も加わ っ て ， 7枚セ ッ ト， 15人分がそ ろ っ て い た 。 皆
があ っ けにとら れ て い る 中 で， 彼は こ の偉業 を 成 し 遂
げたわけ を ゆ っ く り と語 り 始め た 。 彼が総長 の今裕先
生 を 何回も た ずね た こ と が こ の成功 の ポ イ ントで あ っ
た 。 当時 の学生に は総長室 を 訪ね る という こ と は思 い
も よ ら な い こ と で， 極め て勇気の い る こ と で あ っ た 。
今先生 は 医化学が御専門 で細胞への銀反応 の研究で、
学士院賞 を 受賞され， ヒポクラテぇ全集の最初の翻訳
者と し ても知られ私達も尊敬 し て い た。 先生から戴い
た短冊に は「明 日 時至清風自来」 と豊かな字体で書か
れて あ っ た 。 理学部長の小熊惇先生は 後に国立遺伝研
究所 を創設さ れ所長にもなられて い る が， 動物 の染色
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体の研究の大家 で あ る 。 戦後 第一回のエッセイスト賞
をも受け ら れ て お り 多才の方であった。 先生 の短冊 に
は「共座白雲 中」 と 書か れ て あった。 五人の化学科の
先生方 も め いめい の自作の俳句や詩 を書 い て 下さっ た
が， い ず れも先生のす がす が し い心境 と 深 い慈愛 と に
みちて い る も の で あ っ た。 これ ら の色紙や短冊 を アル
バム に 挟ん で宝物 を 抱え る 気持で私達は下宿に帰っ た。
知識の整理
私自身も経験 し た こ と だが， あ る 年頃 にな る と 置時
計など をバラバラ に 分解 し て し ま っ て， そ の あ と どう
し て も元通 り に 組立て ら れな く なっ た り す る こ と が よ
く あ る 。 こ の よ う に 物 を 壊し て 組立て よ う と す る と い
う仕草は 人 に と っ て 本能的なも の で あ る と 思うが， こ
の よ うな解体 と 再構成 と 呼ばれ る 作業が近代科学 の発
展過程 に お け る 一つの研究方法 と し て重要な意義 をも
っ た こ と は， 諸君も十分承知 し て い る こ と であろう。
こ の作業は 対象が構造物な ら 解体 と 再構成 と 呼べば よ
いが， これか ら 問題 と す る 知識の よ うな場合に は， 分
析 と 総合 と 呼んだ方が適切かも知れな い。
卒業生諸君 は 本学在学 中 に 広 い知識 を 修得され た。
薬学 と いう分野は特別 に 広 い知識が要求され る ため，
諸君 の悩みも深刻だ、っ た と 思 つ 。 そ れだけ に 私の短い
経験か ら す る と ， 卒業生諸君の脳裡に は， あ れだけノ〈
ラェティー に 富んだ 内容が， コンビューター の部品 を
一つ の箱の 中 に ただぶち込んだ よ うに ， 何の連携もな
し にバラバラ に おさ ま って い る よ うに思えてな ら な い。
バラバラな知識はやがて雲散霧消 し て し ま う に 違 いな
い。 もっ た いな い こ と であ る 。
そ こ で ま ず広 い知識の 中 か ら ， い く つか の共通項 を
拾い あ げてみて はどうか。 これが分析 であ る 。 こ こ で
いう共通項 と は， 別jの表現 を す れば問題意識 と でもい
うものか も 知れな い。 従っ て何 を共通項 と し て 選ぶか
は 人 に よ って異なって こ よ う。 そ こ に は一 人 一 人 の能
力や才能， ニード， そ し て個性さえも反映す る であろ
卒業生に送る
御卒業おめ で と う。 若さ の魅力， あ ら ゆ る 可能性 を
秘め た諸君の将来 を 期待 し た い。 年々人変われども自
大学 を出 て か ら四十年 の歳 月 がたって今では7人の
うち の二人 し か残っ て お ら れな い。当時 の先生方の お
年は今の私 よ り もお若かっ た。 し か し品格と学識の高
きに は到底お よ び そう も ない。 そう思い ながら時にア
ルバム を 開 け て学生時代 を 懐古す る ， 色紙や短冊 を書
い て 下さっ た先生方 と ， M君の当時の こ と が鮮明 に浮
んで く る 。
薬学部長 柳 田 友 道
つ 。 そ れは そ れで良い し ， ま た そう．でな け れば世 の 中
が味気な いもの になって し ま う。 この よ うに し て拾 い
あ げ た い く つか の共通項は， 自分な り に 整理す る 必要
があ る 。 これが総合であ る 。 こ う し て総合 し たもの を
よ く 見つめ る と ， 自分 の知識の偏 り や欠陥がわかって
く る 。 そ こ を 埋めてゆ く のが社会へ出 て か ら の学習の
基盤 にな る べきだ と 思う。
卒業生諸君は卒業研究 に従事 し て きた。 薬学部で卒
業研究 を 課す る 目的は， 個々のテーマ を ただ こ な し て
も ら う為だ け ではない。 自分の行った研究 を 一つの論
文 に ま と め あ げ る こ と も 求めて い る 。 そ れ は自分の手
で得た多 く のデータ を 分析 し ， そ れ を 総合させ る た め
の一つの訓練作業なの であ る 。 諸君 は論文 を書き あ げ
た あ と ， 恐 ら く こ こ が不備だっ た ， あ そこ は あ あ す れ
ば よ かっ た と 反省 し た に 違 いない。 そ うだ と す れば，
われわれ教師の立場か ら す る と 大成功だっ た の であ る 。
卒業生諸君が社会へ出て仕事に つ く 場合， 自己選択
の効〈職場 と ， そ れ の効な い職場 と があ ろう。 若いう
ちは多 く は 後者の た ぐ い の仕事につ く こ と になろうが
そんな場合に 最も恐 し い の は機械的な盲従 と マンネリ
化 と で あ る 。 こ うなっ た ら 全 く 進歩 は な い。 常 日 頃自
分の仕事の分析 と 総合 と を 心懸け， 自分に と っ て そ の
時た と え自由度はな く と も， 今若 し 自分 に仕事 を ま か
せ ら れ た ら こ うす る と いう， 自分のもの を 創造 し なが
ら 仕事に従事 し て い た だきた い。
工学部長 室 町 繁 雄
然 のめ ぐ り は 変わ ら ない。 厳寒が過ぎれば必ず花開 く
春が来 る 。 そ の厳しさに 耐えてこそ立派な花が開 く 。
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苦あ れば楽 あ る と云う例え の如 く ， 人生も又然 り と思
う。 どうか夢の あ る 人生 を 送っ て い たJきた い。 一つ
の目標に 向つて の努力， 苦 し みはやがて楽 し い結果が
もた ら さ れ る ものと信 じ ま す。 自信 を持って一歩一歩
人生の行路 を 踏み し めて い たcき た い。 一言お祝の言













富 山 に 住んてい ま る 三十二年。 ふ り む い て み る と， 人
の世に こ れほど意識の外に あ っ た り 意識の 中 に あ っ た
り す る もの は な い， と いうも の が あ る とす れば， そ れ
は時の流れというも の では な い かと思う。
あ の こ ろも今も， そ の ま ま の こ の正門 を始めて く ぐ
った の は， 終戦 の あ く る 年 の昭和 二十一年九 月 。 そ の
四ヵ月 前 に ， 終戦 ま ぎわの空襲で校舎 を 失っ た 富 山 師
範学校が， 廃虚と なっ た こ の富 山連隊跡に 引越 し て き
て い る と いうの であ る 。 わ た し は， この学校 に 赴任す
る た め， 敗戦という混迷 のうず ま きの 中にあって， ま
る でわずか な 明 か り を 求め る よ う な思い で， そ の焦土
の上に立った。 建物の 改築 を 許 き な い 条件で， 軍政部
よ り 使用許可があっ た せ い か， 焼け残 り の建物が そ の
ま ま わず か に 残って い た。 正門の左側に営倉があった。
い い よ うも な いむ な し き で あ る 。 右側に 月 桂樹があっ
た。 残暑 の 中 に 新鮮 な いぶき をし て い る 。 営倉と いう
反逆と冷笑 の原型と， 月 桂樹と いう忠誠と栄光の原型
とが， 奇妙 に 対極 を な し て向き合っ て い る の で あ る 。
今， 想うこと
そ れ は， 遠い話であ る 。 私が田舎の小学校六年 の時
だっ た。 中 学 に 進む友達が羨 ま し く ， 小学校長であっ
た 父にJ自分も行かせて欲 し いか とだだを こ ね た 。 父
は強い こ とばで 、お 前は師範学校へ行 く んだグ と許 き
れず， 解 ら な い ま ま 高等科 に進んだ の で あ る 。






教育学部教授 山 口 政 則
わ た し は ， 歴史 に お け る 「時代」の無意味感 を味わ い
な が ら ， 仮校舎に なってい る 旧ー 中隊の建物には いっ
て い った。 考え て み る と， どの よ う に 歴史 の狂暴な 歩
みがあっ ても， そ こ に 生命と創造 の源泉が枯れ な い か
ぎ り ， 人間社会の崩壊も な い し ， 必ずや新 し い 形態で
の 教育 の営みが生 ま れ る は ず であ る 。 そ の じ つ， 昭和
二十四年に は， 富 山 大学が こ の地に誕生 し た。
以来， 三十年 の歳 月 が流れた。 いろいろな思い での
うち， 痛恨な の は 昭和四十四年 の大学紛争。 あ れ は，
は た し て 学生と学校との 人間 的建設的エネルギー の合
流 し た ， よ り よ きもの を 創造す る た めの転回点と なっ
た であ ろうか。
英国 の あ る 作家 が， 「 く だ ら な い 人」 を「海の底の
タ コみ た い な 人間」といった。 自分 をふりかえってみ
る と， 時の流れの折折 に， 失敗や不備や錯誤 を く り か
え し て きた。 ま る で， 海底に は いつ く ばっ て い る タ コ
みた い なもの であった よ う であ る 。
教育学部教授
小 沢 慎一郎
か ら ， ぼんや り し たものとは いえ教師と し て の歩みに
気づきは じ め た 。 父につづ く 兄 たち二 人が小学校教師
であ る こ とと， なんだか 父の願 いや想 い がこ こ に 在 る
と，思っ た。 なんでも な く 普通 な こ と な のだが， 私 に と
って は， 大切 な 教え で あ る と心に刻み， 今 に 生きて い
る 。 私につづ く 弟も教師の道 を 歩み終え， 健在で あ る 。
少年の頃の勉強は， 廊下 の片すみ を利用 し て， り ん
ご箱 に 紙 を は っ た机 を並べ， 石油ランプ を つ る し て の
も のだ っ た。 で も ， 自分で工夫 し て作っ た 部屋だか ら ，
正に楽 し い「城」 であ り ， 座 っ て い る だけ でで も 嬉 し
か っ た。 受験勉強 の時など， 父がそば に きてくれ， い
つ も 私 と い っ しょの過 ご し か ただった。 父 と 共 に 学ぶ
幸せ を 深〈味わ い， 身に し み， 貧 し さ に 耐え る 育ちだ
っ た。
師範学校か ら 音楽学校， そ し て， 母校に 教諭 と し て
迎え ら れ「大学 人」 と な る 。 少しずつ「教育」 が解 り
かけ た， や っ と の頃の退官 であ る 。 ま た， 初心に かえ
り ， 小学校教育か ら ， 一年生 入学を始め た い気持でい
定年退官
あ っ と 云う聞に 富 大 での28年が過ぎて し ま った。 私
の 人生で一番長 い期間 を 富 山 で送 っ た こ と に な る 。 こ
の 間私は唯がむ し ゃ ら に 研究に熱中 し て来たように思
う。 幸い学内外 を 間わず企業の 人 も 含め多くの協力者
に恵 ま れ た こ と に 感謝 し て い ま す。 研究者 は 各国 の同
志に先駆けて何か の現象 を 発見 し ， こ れ を発表す る こ
と に 誇 り を 持 っ て い る と 思う。 私の場合タッチの差で
遅れ を と っ た こ と が 3回程あ っ た と 思う。 所詮自分の
注意力の不足が原因であ る こ と に は 間違いない のだが。
努力のあ と の反省が大事の よ う に思われ てな ら ない。
私は 学生諸君 に も ， 結婚式の祝辞に も 努力 と 云う二
字 を よ く口に し て い る 。 低能児 でない限 り 人聞の頭脳
に 違 い はない は ず， 本人の努力如何に か、 っ て い る と 。
私は非鉄金属材料 と くに アルミニウムのテクノロジ
ー を専門 に し て い る 。 富 山 に赴任 し た 昭和26年当時 は
県下 のアルミニウム産業は繁明 の時であ っ た。 高度成
長の波に乗 っ た こ と も あ る が， 今やアルミニウム， サ
ッシだけ で も 3 , 500億円以上の売上げ， ま さ に 日 本一
思 い 出 と 希望
私が高岡工専 に着任した の は ， 昭和21年， 雪 も 融け
て暖 い春 の陽光 の さ す4月 で し た。 それか ら 高岡工専
富大工学部に 勤務 し 続け て， 33年の 月 日 は夢の よ うに
流れ去 り ま し た。 黒髪の若者は いつ し か白髪の老 人 に
化 し て い ま し た。 こ の長い 年 月 の 間， 富大各部局の皆
っ ぱ い であ る 。 子供 たち に 正 さ れ る 自分 に ま た………。
なに も しない私であっ た が， 大学で は随分 と 教え ら
れ， 鍛え ら れ た。 学聞 の在 り 方の厳 し さ も さ る こ とな
が ら ， 人の心の醜 さ を いや と い うほど知 ら さ れた 。 こ
れか ら の銘と， 心しなが ら ， 郷土の発展 に役立ち た い 。
生涯の研究 と し て， 歌う立場か ら の 、美 し い こ と ば
音の解明。 に全力 を 傾け た い。 そ れ は， 音韻論・音素
論 を 支え に し なが ら 「話す・語 る ・歌う」 こ と に ， 美
し い 日 本語を育て守 る 核があ る と 信じ る か ら であ る 。
こ れか ら が「本物」 と いえ る 人生 を全う し た い。 冬
空 に く っ き り 浮かぶ 名残 り の柿 は真赤であ る 。 梢に鳴
く小鳥 も ， ひ と きわ美 し い。 いや さ か， 富 山 大学
工学部教授 室 町 繁 雄
の生産を誇 る よ うに なった。 こ れは私の 大きな喜び で
あ り ， こ の急激な成長 と 相 ま っ て私ど も の研究活動 も
又刺激 さ れ た こ と は事実であ る 。
定年制でやがて 学園 を 去 ら ねばな ら な い が末だその
実感がわい て来ない。
私は こ の10 年 間学部長 と し て 前任者の 後 を 受け， 工
学部移動問題 に取組んで来 た。 大学は よ り よい環境の
中 で研究教育の出来 る こ と を念願 と し て い る 。 こ の理
念 に 対 し て は 何人 も 異論をは さ む余地はない も の と 思
う。 し か し 今 そ の結着を見ず し て去 ら ねばな ら ない こ
と は 残念 です。 せめて移転の見通 し の初光が見出 さ れ
た こ と てコ自分へのなぐ さ め と せねばな る ま い。 こ の
間教職員， 学生， 卒業生， 父兄の皆様の御協力のあ っ
た こ と は何よ り の心強 き であ っ た。 どうか今後と も 一
層の御支援， 御協力の程お願い す る と 同時に， よ り よ
い 富 山 大学建設発展 の た め 大学の御努力 を念願す る も
の であ り ま す。
工学部教授 加 藤 正
様に は， 公私 に わ た り なみなみな ら ぬ ご交誼 を 賜 り ま
し た。 厚くお礼申 し 上 げ ま す。
高岡工専着任 の 前 は， 数年間精密機械の会社の技 師
を勤め て お り ま し た。 ま た， 工専， 大学に おけ る 教育
研究 も 精密工学の分野 で し た。 学校卒業以来一貫 し て
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精密工業， 精密工学の道 を 進み得 た のは， 皆様の ご支
援のお蔭 と 存じます。 こ の 点 に 関L ま し でも， 深く感
謝致 し ま す。
き て 長い年 月 の た め， 思い出 は沢山あ り ま す が， い
くつか述べましょう。
く〉硬い方 の思い出
(1) 大学院工学研究科生産機械工学専攻設置 に 関す
る 思い出
認可のお り る 数箇 月 前， 故村中教授 と 一緒 に 上
京 し ， 4 人 の審査員 を 歴訪 し て ， 内容説 明 に 当 た
っ たことがあ り ま す。 審査員は機械系の先生方で，
いず れも専攻分野にお け る 著名な学者 で し た。 そ
の中の お二人は私共 と 同じく精密工学専攻 であ り ，
相互理解 の容易だ っ た こ と は 大変幸いで し た。 ご
質問 に 対 し て誠意 を も っ て答弁 さ れ た村中先生の
お姿が眼 に浮び ま す。 歴訪 を 終えて痛感 し た こ と
は， 審査員の先生方が， 専門分野 の大家 に 止 ま ら
ず， 高潔な 人格 と 卓越 し た識見の所有者 であ ら れ
たこ と です。 その中 の 大越誇先生 と 吉沢武男先生
と は そ の 後突然、故 人 と な ら れま し た が， 惜 し ま れ
てな り ま せん。
(2 ) 評議員時代 の思い出
任 期中に富 山 医科薬科大学創設問題が議題に上
り ， 各評議員 の意見を求め ら れ たこ と があ り ま す。
私は 「自分は単科大学の卒業生 であ る が， 多数 の
学部か ら 成 る 総合大学の方が教育， 研究上適当 と
思 っ てい る 。 し か し ， 薬学部の意向， その他の実
情 を 考え る と， 大局的見地か ら 薬学部が医科薬科
大学に 移 る こ と に賛成す る d と いう趣旨 を 発言 し
た。 今でもそ れでよか っ た と 信じ てい ま す。 富山
大学， 富 山 医科薬科大学が共々 に 発展す る よ う願
退任に際 して
富 山 大学での多年の哲学教師生活も間もなく終 り と
な る が， ま だ他 人事の よ うな気が し て 一向に実感が生
じて来ない。 その理由は色々あ る が， 根本的に は 定年
ま でも生き延びるなど と いうこ と は自分 でも殆んど予
想 し ていなか っ たから であろう。 何 し ろ両親の強い反
対 を 押 し 切 っ て， 昭和十年 に大学の法学部か ら 文学部
哲学科へ転学し た 時 に は， これ程永〈生き ら れ る とは
思 っ てもいな か っ た。 その頃は大戦前夜の暗 い時代で
っ て お り ま す。
く〉スポーツ関係の思い出
(1) 体育部会委員時代 の思い出
大学発足当時工学部選出 の委員 と し て 参加 し ま
し た 。 委員は体育専攻の先生方が圧倒的 多数でし
た。 林現学長とはじめ て お 会いした のもこの時だ
っ た と記憶しています。 委員席 に 座 る と ， 両側に
温顔の年輩の先生がお ら れ ま し た。 後でわかリ ま
した が， 飯原先生 と 萩野先生で， それぞれ剣道 と
柔道の高段者 と のこ と ， え ら い委員にな っ たもの
だ と 自分 で苦笑 し た思い出 があ り ま す。 し か し ，
武道や スポー ツ を 好 ま れ る 委員方の集 ま り のため
か， さっ ぱ り し た 気持の良い委員会 で し た。
(2 ) 文部省共済組合主催東海北陸地区大学の スポー
ツ試合 に 参加 し た思い出
富大野球チームの一塁手 と し て 参加 し ま し た。
第 1回 は 金沢で行われ， 東海地区の名大 と 北陸地
区の富 大が優勝戦 で対戦 し ， 乱戦の結果20対10で
敗れ ま し た が， 翌 日 工学部 で質問 さ れ， 優勝戦 で
2 対lで敗れた と云って笑い話 にな り ま し た。
思い出話はこれ ま で と し ， 話 を変え ま し ょう。
停年 を 前 に し て， 教え子の訪問や便 り が急増 し ， 彼
等の近況 を 知 り ま し た が， 会社， 官庁， 研究教育機関
など勤務先のいかんにかかわ ら ず、す く す く と 伸 びて
い る 様子です。 教育者 と し てこの上ない喜 ぴを感じ て
い ま す。
最後に， 教職員 の皆様が， スポー ツマンシップ を 重
んじなが ら ご活躍にな り ， 富 山 大学が， 曇、 雨、 雪の
月 の多い北陸の天候 と は逆に， 一層明 る い大学 と し て
発展す る こ と を 希望 し て摘筆 し ま す。
教養部教授 柿 岡 時 正
経済的にも深刻な不況期だ っ た から， 戦争で死ななけ
れば阻巷 で窮死す る こ と も覚悟 し ていた。 それが今 ま
で生き て 教壇か ら 所信 を 述べ続け て来 ら れ たこ と は，
満足とい う よ り もむしろ不思議なの であ る 。
学問的研究 に 関して は， その よ うな緊迫 し た 時代 に
一 日 も早 く 世界観 と し て の哲学 を 確立 し な け ればな ら
なか っ た の で， 卒業論文にも 「 カントよ り ドイ ツ観念
論を経てマルク ス に至 る 過程 を 考察 し ， 併せて西田哲
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学 を 論ず る 」 と いう よ うな大構想 を予定 し て い た。 と
ころが実際 に 提出 し た の は「カントの自由論 に関す る
一考察」 だけ であ り ，しか も 全体 は今 で も ま だ完成 し
て いな い のだか ら 誠に お恥ずか し い 次 第 であ る 。 退職
後 に はこのテーマ を 人生の最終的卒業論文 と し て 書き
上げ る た め に ， 更 に 他の方面 （ 必ず し も 哲学だけ でな
く ） に も 眼 を 向け た い が， 既 に 日 暮れて道遠 し の感が
強い。 し か し 若くて頭の新鮮な時期 に設定 し たこの基
本的構想は今 で も 正 し い と ，思 っ て い る の で， そ れ を 終
生追 い続け る こ と は あ る 意味 では 幸福 と いえ る か も 知
れな い。
以上は 個 人 的 ・ 私的な感想であ る が， も と よ り公的
な思 い出 も 数多し そ の中 で も 特に印象深 い の は 大学
発足 と あの激烈な紛争の頃であ る 。 新制大学 の設立 は
戦前に お け る 高等教育機関の種差・格差の撤廃 と し て ，
教育 の普及化・民主化 を 志向す る 戦後の学制改革の頂
点 であ っ た。 し た が っ てこの新制大学の将来 に多大の
期待 を 持 っ た の は ， 旧制大学や古くか ら の文部行政 に
失望 し て い た私だ け ではなか っ た であろう。 私 は 学生
時代 に旧制帝大の学部・学科 を 転々 と し た り ， 卒業後
は文部省の大学教育課 に 在籍 し て行政の実態 を 体験す
る と 共 に ， 私立学校 に も 出講 し なが ら 常 に 理想の大学
像 を 探 し 求めてきた。 し か し そ の 結果 と し て知 り 得 た
こ と は ，旧制大学 （国立 ・ 私立共 に ） が必ず し も 純粋な
真理探 究の場ではあ り 得ず， 中央集権的な官僚統制 の
回
想、
富 山 大学文理学部 に就職が決 っ た の は 昭和32年 9 月
のこ と であ っ た。 ただち に 富 山 を訪 れ挨拶や宿 の決定
を 済 ま せ て か ら ， い っ たん千葉 に 引 き上げ． た 。 諸々の
準備 を 整えて再び富 山 に 向 け て 金沢行 の急行白 山 に乗
っ た の は 10月 4 日 であ っ た。 ちょうど世界 で初の 人工
衛星 スブートニク 1号打ち上げ成功の 日 であ っ た。 長
い療養生活 のあ と だ っ ただけ に ， 私 は 期待 と 不安 の 入
り ま じ っ た複雑な気持 で富 山 に着任 し た の であ っ た。
そ れから いろいろなこ と があ っ た。特 に 文理学部の
変遷は著しか っ た 。 ま ず ， 学部か ら の教養部の独立 と
理学科の充実。 つぎ に ， 人文学部 と 理学部への発展的
解消があ り ， 今 日 の姿 と なっ た 。
第一次の改組， つ ま り 教養部の独立の際に は ， 私 も
立場上否応なく立ち合わ さ れ た 。 と い っ て も ， ただ静
下 に お か れ て お り ， そ の た め に無責任な戦争への暴進
の抑止力 に も な り 得なか っ た と いう事実であ る 。
そ の 意味に おいて， 新制大学 は旧制大学の欠点 を 批
判 ・ 克服すべき新 し い 大学像であ っ た と も いうこ と が
できょう。 も と よ り 大学 であ る 以上学問的真理の探究
が第一目的であ る こ と は共通 し てい る か ら ， そ れ は当
然 引 き継がれ る べきであ る が， 新制大学の基調 はあく
ま で も 自由 で民主的な学風 でなけ ればな ら な い の であ
る 。 し か しなが ら そ の よ うな立場 は ， 戦前か ら 生き残
っ た統制的官僚や権威主義的な古い型の教授， あ る い
は新 し い 大学教官の地位 に 満足 し て ， 旧制大学の亜流
や下風に も 甘んじ る 人達に は喜ばれ る 筈がな い の であ
ろう。 し た が っ て官僚統制や権威主義 も 必死に巻き返
して来 た の であ り ， そ れ に 対す る 抵抗があ の 大学紛争
と な っ て爆発 （ も と よ り 直接の原因は種々異 っ て い た
が） L た の で はな いだろうか。 し か も そ の結果は一応
権力側の圧伏が成功 し た よ う に も 見え る が， 最後の帰
趨は ま だ分 ら な い と いう よ り も む し ろ明白であ る か も
知れな い。
さ てこの よ うな感懐 を抱きなが ら ， 私は 約三十年間
の富 山生活 を 終 る が， 今後 は私に と っ て の故郷であ る
東京 の郊外 に で も 閑居 し て ， 自由な研究 に専念 し た い
と 考えて い る 。 し た が っ て 富 山 大学に関す る 限 り ， 現
在は「老兵 は 死なず， ただ消え行くのみ」 と いう言葉
に も 似 た心境 であ る と いえ よ う。
教養部教授 片
山 龍 成
観 し ， 流れに追随 し ただけ のこ と であ っ た が， そ れな
り に感慨 はあ っ た。 幾多のシーンが心に焼きつ け ら れ
た。 そ し て何 よ り 身心の疲れが残 っ た。
教養部独立 と と も に私は同部 に移 っ た。 教養の授業
に 理学科への御手伝 い が重な り ， 大変だ っ た。 そんな
と ころへ， やがて 大学紛争。 始め の頃， 改革論議 に 参
加 さ せて貰 っ たこ と も あ っ た が， 正直な と ころ た だ静
か に見守 る だ けだ っ た。 これに つ い て種々の意見や分
析 を聞い た り ，読んだ り し たカミわか ら ないこ と が多か
っ た。 ただ， 大学立法 は忘れてな ら な いこ と だ と 思う。
在職21年余 り ， あ ま り 見 る べき成果 も なか っ た私だ
が， 文理時代 に私の研究室 を 巣立つ て行 っ た多くの卒




人文学部・理学部事務長補佐 鏑 木 隆
10年一昔 と いい ま す が， 早い も の で も う10年前にな
っ た 昭和43年1 1 月 12 日 の朝， 出勤の途 中， 荒町バス 停
で本学職員のI き んに 出遭 っ た。 そ の時1 さ んの口か
ら 一言「本部がや ら れ たね」 と 言う言葉 を耳に し た が
私に は何が「や ら れ た 」 の か言葉 の 意味が理解 できな
か っ た 。 し か し ， 大学前 でパ ス を降り正門か ら 本部前
に来 て， 始め て I さ ん の言葉 の意味が判 っ た 。
本部の建物が， 一部過激派学生 に占拠 さ れ， 2階 の
窓に は赤旗が掲 げ ら れ玄関の扉が固 く 閉ざ さ れ， 内部
には事務机や椅子 を 乱雑に積み上げて 「パリケート」
が築か れていた の であ る 。
本学の大学紛争 も こ の 日 か ら ， こ の よ うな学生 の無
法な直接行動に よ っ て 日 を 追 っ て エ スカレート し ，
「教育的配慮、」と か言われた決断のない優柔不断の対応
策 の結果が， 筆舌 に も 表わ し 難い苦痛 と 困惑， そ し て
屈辱的な隠忍 を強い ら れた 連 日 の不自由な執務など，
われわれ事務職員が被 っ た心身 と も に甚大な苦労 も 計
り し れない程 であ っ た こ と を ， 今 も 忌わ し い回想 と し
て脳裡に 残 っ てい る 。
人生 も 齢 （ よ わい ） 6 1年 と も なれば， いろいろ懐 し
い思い出や追憶があり， ま た， 思い出す の も 嫌な回想
回顧があり ま す 。
思 い 出
昭和23年秋， 私は 富 山 師範学校の事務員 と し て採用
さ れ ま し た 。 当時 の学校は， 五福構 内 の戦 災 で残 っ た
旧軍隊の建物 を利用 し ， そ う し て空地 も 相当あ っ た も
のだ っ た 。 現在， 大学の発展 と と も に各部局 の鉄筋コ
ンクリートの建物が立ち並び， 自動車が構 内 に 一杯に
駐車す る こ と などは， 当時， 予想 も できない こ と であ
っ た 。 ま た， 採用時の学校の事務室 は， 旧将校集会所
の建物 を 改装 し た も の で， 現在の職員ホール の 中 にあ
っ た。 そ う し て， 復員 し て 聞 も ない私 は， そ こ に勤務
し た の であ る が， そ こ で富 山市の空襲 を 経験 し た 方か
ら そ の惨事 をきいて， 内地に お け る 戦争の被害の恐 し
さ を 改め て 知 っ たわけ です 。
翌年， 新制大学が発足 し ， 私は， 事務局に 転出 し ，
今 さ ら 「わが青春 に悔あり」 と いう気持 も あり ま せ
んが， われわれ大正 6 年生 れ は ， 支那事変が勃発 し た
昭和 12年が20オの徴兵検査 に 当り， そ し て翌日年 に は
金沢の絡重兵 （ しちょうへい ） 第 9連隊に 入隊 し ， 学
生の皆 さ ん と 同じ年頃に当 る 21オか ら 23才 ま での青年
時代 を， 毎 日 が厳 し く 辛 ら い 5ヶ 月 聞 の新兵教育 を 経
て， 中支 （ 中国華中地方 ） での生命の危険に さ ら さ れ た
2 年聞の野戦生活 を 過 し ま し た が， 昨年不再戦 の誓い も
固 く 日 中友好条約が結ばれ中国 と の国交が快復 し た こ
と は， 嘗て 中国 と の戦い に 参加 し たー兵士 と し て， ひ
と し お感慨深い も の があり ま す。
そ の40年前 の軍隊生活 で培かわれ た戦友 と の特別な
友情関係 は， 今 も l 年 に 1回， 青春時代に還え れ る 懐
し く 楽 し い思い出 を 語り合う集いと し て 続け ら れ て お
り ま す 。
大学 に お世話になっ て27年有余， 思えば永い歳 月 で
し た が， こ の 間， 諸先生， 諸先輩同僚の皆 さ んの温か
い ご指導 ご援助に よ っ て， なん と か今 日 ま で勤め さ せ
て も ら っ た こ と を， 心か ら有難い こ と だ と 感謝 し て お
り ま す 。
今， 在り し 日 の こ と など を 偲ぴ， 深い感慨 を 抱いて
職場か ら 消えてゆき ま す 。 どう も 有難う ござい ま し た 。
教
育学部事務長補佐 民 谷 順 治
以後， 教育学部， 薬学部， 事務局 の順に職場が移り，
い ま 教育学部で停年 と なり ま し た。
そ の 間， 何の為す こ と も なし そ う し て 公私 と も に
ご迷惑 を お掛 け し ま し た が， そ の つど懇切 に ご指導 く
だ さ い ま し た こ と を， こ こ に 厚 く お礼 申 し 上げ ま す 。
約30年 を振り返 っ てみ る と ， 大学紛争は 特に 忘れ る こ
と の できない出来事であり ま し た。 こ の解決に 長い期
間がか かり ま し た 。 関係者の方 の御苦労 は， 大変だ っ
た こ と で し ょう。 私に と っ て も ， よ き体験 と なり ま し
た 。
今後 と も 教職員の皆様， 学生諸君 の協力 に よ り， 富











私が富 山大学に御縁 を い ただいたのが， 開学 し て 間
も ない昭和24年 9 月 15 日 ， 当時 ま だ本部が奥田の薬学
部校舎の2階 に 間借 り し て い た頃の学生部に奉職 さ せ
ていただい た のが， その は じ ま り であ り ま す。
爾来約30年， こ の 間に は辛か っ た こ と ， 楽しか っ た
こ と， あ る と きは進退伺 を 懐 に し た こ と ， ま た あ る と
きは事が成 り ， 仲間 と と も に酒 を 汲みプロ冥利に酔う
た こ と など， 今は こ れ ら のすべ て が懐か しい思い出 と
し て脳裏 を去来 し て尽き ま せん。 長かったよう で も あ
り ， また短かか っ たょっな30年 では あ り ま し た が， 今
日 の富 山 大学の現況 を看， 当時 を顧み る とき隔世の感
があり， 歳 月 の重み を 感ぜず に は おれ ま せん。
学生部か ら 庶務課に 移 り ， 昭和33年 6 月 23 日 はじめ
て事務長 と し て薬学部へ てや る こ と と なりま し た。薬学
部 では， 学生の赤谷 山遭難死事故， 三八豪雪 と の斗い
研究科 （ 修士課程） 及 ぴ研究施設の新設，i 五福移転，
75周年記念事業， 大学紛争等々， 波澗と起伏 にみちた
12年 を 過し， 6 年聞の工学部での努 め を 経て， 51年 4
月 か ら 附属図書館 に 移 っ たのです が， 薬 学関係図書の
富 山 医科薬科大学への管理換の業務が， 私の在職中最
後の仕事 と なり， 薬学部 と と も に ， 本年度限 り で富 山
大学から その姿 を 消す こ と に な り ま し た こ と は， 薬学
部 と のかかわ り で何だか因縁めい た も の を 感じ き せ ら
れ ま す。
永年地元の反対 に 阻 ま れ， 勝着状態に陥っ ていた工
学部の五福移転問題 も 漸く明 る い兆しが見え始め た こ
と は ， ま こ と に 喜ば し い こ と であ り ， 一 日 も 早い移転
の実現 を祈 っ てやみ ま せん。
何は と も あれ， こ の30年， よき上司， よき同僚 に恵
ま れ， 諸先生方の 温い御理解と御同情 に 支えられ， 健
康で無事定年 を 迎え る こ とができ ま す こ と は， 私 に と
り 何よ り の幸せ， 何よ り の喜び と 感 謝 いた し てお り ま す。
富 山 大学の今後益々の充実発展 と ， 皆様方の御健康
















昭和42年( 1967 ） 度文部省在外研究員 と し て ， 西ド
イ ツのテュービンゲン大学の0.F.ボルノー （ Otto
Friedrich Bollnow） 教授 （哲学 ・ 教育学 ） の も と に
一年間留学 し たのが縁 に な っ て， その後同 教授の来 日
を機に 2回 に わ た っ て 本学 ・ 本 県 に 招いて講演 を お願
い し た り ， 西ドイ ツ のロイトリンゲン教育大学教授
（哲学・ 教育学 ） でポルノー教授の高弟 も ュンメル （F.
Kiimmel ） 博士 （ 当時， 京都大学客員 教授 ） や同大学
教授 （音楽学 ） シュティーフェル （ E. Stiefel ） 博士
の来訪， 講演の機会 を 得 る こ と ができ た 。 ま た， ロイ
トリンゲン教育大学 に は 本学部の学生がす でに 5 人，
文部省の奨学金 を 得 て 10ヵ月 ず つ留学 し てい る の も 一
連の出来事 と いえよっ。 こ のょっななか で， こ の た ぴ
恩師ボルノー教授の提案に 基づくDAAD(Deutscher 
Akademlscher Austauschdlenst ドイ ツ 学術交流事
業団 ） の招へいで交換教授 （ 非公募， 専門領域 を 問わ
ず毎年 3 人 ） と し て昨年の9 月 か ら 12 月 ま での 3 ヵ月
間， 再渡滞独 （ 主 と し て テュービンゲン と ロイトリン
ゲン ） の機会 に 恵 ま れ た。 「招へい」 と いう事実は，
私に自分のメニュー に よ っ て食事す る こ と を全く と 言
っ てよいほど許 さ ず， 上記シュティーフェル教授な ら
び に 同じ大学の旧友F.マウラー （ F.M aurer ） 教授の
フランクフルト空港 ま での出迎え を はじ め と し て， す
べて提供 さ れ る メニュー に従 っ て暮 さ ざ る を えない 3
ヵ月 と な っ た。 講義， 演習， 研究会への招待。 会合，
食事， 小旅行への招待。 ロイトリンゲン教育大学新学
長の就任式および、祝賀会への招待。 は て は ， 私 と し て
は何 と か勘弁 し てほ し か っ たドイ ツ語 に よ る 講演会の
設定 （ 計 5回 ） 等々。 こ れ ら に よ る 多忙 き は ， 私の当
初メニュー に あ っ たドイツ外への旅行計画のすべ て を
不可能に し ， あげくはハンブルグ空港よ り の帰国予定
を ， よ り 近いフランクフルト空港発に 切替え， そ のフ
ランクフルトへ も 帰国当 日 の早朝空路で出 る こ と 余儀
なく さ せ た 。
帰国後， ポルノー教授および友 人マウラ一氏よ り 切
り 抜きが送 ら れ て き て はじめ て 知 っ た の であ る が， 驚
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いた こ と にテュービンゲン， ロイトリンゲン両市の新
聞で， 私の滞在 3 ヵ 月の こ と が報道 さ れ た （昨年12月
6 日 付， 8 日 付 ） 。 それぞれの記事の見出 し に ， たい
へん好意的な副題がつ け ら れてい て， 恐縮す る ば か り
であ る 。
現今， 西ドイ ツ ではいわゆ る 客員教授などすべてD
AA D を と お す こ と に な っ てい る のてコ私 と し ては今
回の招へいは実に 身に余 る も の と 言わなくてはな ら な
い。 歓迎ぜ め のメニュー に よ る 3 ヵ月 の食事 を き っ そ
く に 消化す る に は私の胃袋は弱小すぎ る よ うであ る 。
た と え健全強大で‘あ っ て も ， ご馳走 に な っ た も の を消
化吸収す る に は， 時間 を か けなくてはな ら ない。 次々
に 届いてく る 該地か ら の自分の 手 で梱包 し た小包 を 前
に い さ さ か た じ ろぎなが ら ， 以上 と り あえず帰国の ご




昨年 の晩秋， ドイ ツ美術鋳物協会の一行が来 日 し た。
こ れ は 前年我々が 日 本鋳物協会関係 と し て欧州視察旅
行 を し た際， ドイツ滞在 中 の計画 を 作成 し てくれ， 同
じホテル に 泊 り パ スや飛行機 に 同乗 し て訪問先 を案内
し てくれ たその交換 と し て来 日 した も の であ る 。 日 本
での計画 を 委嘱 さ れ た の で，東京や京都 の知 人 に 頼ん
で訪問先 の 日 程 を 作成 し て送 っ てや っ た。 主 と し て各
地の代表的美術鋳物工場 と 美術館や 博物館など を 組込
ん で， 可能な限 り 同行案 内 を す る よ う に努め た。 一行
は 東京で 4 泊， 高岡で 2 泊そ し て京都， 大阪 で各 3 泊
し た 後， 台湾， 香港経由 で帰国 し た 。 団長の協会長シ
ュトラー ス・アッカー さ ん， 先年案 内 し てくれ た協会
の専務バッハ さ ん， ベルメーカー のリンカー さ んなど
皆前年 の欧州旅行 で顔馴み に な っ た 人達であ る 。 その
他昭和36年ウィーンの国際鋳物会議 で知 り 合 っ て以来
今 日 ま て＂， 17年間 も 文通が続い ていた旧友ドイ ツ の大
製鉄会社アウグ スト・ティッセン の常務チーガー き ん
など一行12 名， そのうち夫婦連れ 3 組。 皆ノ〈 ス の 中 で
も 賑やか に よく話合 っ てい た。 こ れ ら の話題や帰国 し
てか ら 送 っ てくれ た見学記など を 参照 し なが ら ， 断片
的ではあ る がか れ ら の印象 を 拾 っ てみ る こ と に し たい。
一行は 日 本が古い価値あ る 伝統文化 を 持 っ てい て，
し か も その 中 に近代生活がつ ま く同居 し 調和 し てい る
こ と に感心してい た。 そ し て工業生産の高い こ と に も
驚い ていた。 と こ ろ で先ず街の印象 と し ては， 東京が
コンクリートの塊 り だ と 言 っ てび、 っ く り し ていた。 そ
れだけ に 井の頭公園 の西望美術館 を 案 内 し た と き は，
本当 に心か ら 喜んだ様子だ っ た。 広場に 噴水の無い こ
と も 強〈感 じ た よ うだ。 上野公園下 の噴水 を見た と き
に は「あ っ たノあ っ た／ 」 と 喜んでいた。 欧州 では到
る 所 の街角に 噴水があ り 銅像があ る 。 車の渋滞に も 呆
れた よ う で， ホテルの窓か ら 眺 め てい た ら 20分間 も 同
じ車が下にい た と 云って大きな話題に し てい た。 それ
で も 日 本 人 は 根気 よ くそれ を待ち， 互い に 規律正 し く
さ ばいてい る と い っ て感心 し ていた。 東京では 高輪プ
リン スホテル に 泊 っ てい た が， コーヒー が ま ずい と 云
っ て閉口し てい た。 アメリカ流で味が薄い と も 話 し て
いた。 靴 を脱ぐ こ と も 重大な事柄 で， 今夜のパーティ
は靴 を脱ぐのか と 真剣に尋ねた り し て， 当惑 し ていた
よ う であ っ た。 ポケットか ら 靴ベラ を 出 し て渡 し て も
イ郎、方 を 知 ら ぬ よ っ てや， 苦心の末脱い で も そ の ま 、素
足で靴の横 に 立 っ て し ま う始末だ っ た 。 案内 し た 所 で
時折抹茶 を サービ ス し てくれ た が， こ れが結構苦痛だ
っ た ら し い。 「寺院や個 人宅 で特別高級 で厳粛な お茶
の接待 を 移 し い程うけ て坐 ら さ れ た り ， 無闇 に 靴 を脱
が さ れた り ， 食事に は努力 し て箸 を 使 っ た り し た が，
そ れ で も 皆非常に 快適だ っ た。 刺身 も う ま い も のだ と
分っ た。 そ し て家 に はベッド も 椅子 も 殆ど無いが，・ こ
の生活様式の 中 に 経済性 と 更 に は 高 度の生産力の基本
も 多分あ る のだろう と 感想、 を 綴 っ てい る 。 し か し 各所
で出 さ れ た抹茶の昧の良 し あ し は かな り 分 っ てい た よ
うであ っ た。 日 本 人は勤勉 で控え目な態度 であ る が，
し っ か り し てい て非常に技 術的知能 と 進歩的な考え を
持 っ てい る と も 評 し てい る 。 日 本 で言う焼型製造法 は
欧州 に は無い の で， 各所で丹念 に見学 し ていた。 だが
工場の作業員や学校 の生徒が同 じ 制服 を着 て一様 に 鉄
兜 を かぶっ てい る の を奇異 に 感 じ た よ う で， 「過度 の
個人主義の自分達の所 ではど こ にも見られない光景だり
と 書い てい る 。 さ ら に 「工場の構成員が夫々秩序 を も
っ て配列されてい る こ と は ， 我々西欧 では 個 人 の 人格
を 強調す る 個 人主義の社会だから殆ど想像 できない程
だ。 グループ で働きグループ で生活す る と き， そのグ
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ノレーフ。への忠誠の義務 を 負う た め に 個 人 の要求は抑圧
さ れ， 批判は控え目 に なっ て い る 。 子供の頃か ら 他人
に敬意 を表 し ， 憎むべき相手 にもやはりそうす る よ う
に 教え ら れ て い る 。 そ れ で い て 15年前 に 起 こ っ た 学生
紛争の よ うな も の も 持ち合わせて い る のだω と いう事
も 記 し て い る 。 さ ら に ホテルの暖房は熱すぎ る 。 夜の
照明 に し て も 一体エネルギー問題 を どう考えて い る の
か と 文句 を つ け て い た。 日 本 は 資源が無 い の に原料の
貯蔵 は僅か し かない。 鉄鉱， 銅， 石炭， 石油， 庁、 ス ，
ゴムなど皆輸入に依存 し て い る の に どうす る つ も り か
など と 書い て い る 。 そ れ で も 日 本 人が ま じめ に良く働
訪欧 記
77年夏季休暇 を利用 し て英瑞独に遊び， 米国 を ま わ
っ て き た と き の こ と 。 アンカレッジ を 経由 し てヒー ス
ロー空港へ。 入国手続のロビーは閑静な こ と と ， アラ
ブやアフリカの 人々の多い こ と に 日 米 と は 少 し 異な る
印象 を受け た。 ヴィクトリア・ ステーション に 歩 い て
行け る ホテルに 投宿。 ロンドン は建物 も 人々の服装 も
新 し くな い も の と 歴史 に 裏打ち き れ た 国際色の も つ落
着きがあ る 。 涼 し い夏 で あ っ た。
ホテルの食事は一人旅 では味気な い の で， でき る だ
け街の 中へ出掛け る 。 サンドイツチ屋 さ ん は気軽に 入
れ， も っ と も 手頃な食事場所 の一つ。 サンドイツチの
多様性 と そ の味の良 さ に 本場の権威 を 見 る 。 あ てど も
なく歩く， と いうのカt旅 に お け る 私の趣味 と いう よ り
はむ し ろ癖で， 折角行く のだか ら あ る 程度 の予備知識
を仕入れ て か ら歩 けばなど と ご親切な助言 を仰ぐ こ と
し ば し ばだが一向に直 ら な い。 気の向いた方向へ行き，
立止って眺め， 公園， 書店， 美術館， 骨董品， 輸入品，
ファッション の店など好き勝手 に 入っ た り 出 た り す る 。
英京ロンドン も 断片的な知識 し かない ま ま ， 例 に よ
って歩く。 道 は曲折が多く， 交通信号 も あ る かな い か
分か ら な い よ うな感じ一一 日 本 の と 少 し 違う の で。 そ
れ で も 人 も 車 も 流れて い る 。 衝突は あ ま り 見当た ら な
い。 立派な並木道の突き当 た り に ， 長帽赤服 に サーベ
ル を つ け た 衛兵が威儀 を 正 し て演技 （ ？ ） し て い る 。 さ
て は ひょっ と し てパッキンカのム宮殿か と 門衛 に鉄柵越
し に きく。 そ れか ら ， セント・ジ ェームジズ・パーク
に 入 る と 行きず り の英人 の観光客 ら し い 人が私 に 道 を
聞 い た。 そ の宮殿 を今パッキンカ、、ムか と 質問 し たばか
く こ と は感心 し て い た。 「 日 本 人 はアジアのプロイセ
ン 人 であ り ， ドイ ツ 人 はヨーロッパ の 日 本 人 であ る u
と いうのがチーガー さ んの綜合所見であった。 美 し い
富士 も 眺め 各地の紅葉 も 見事で、あ っ た 。 ドイ ツ に は 「
天使が旅行す る と 太陽が微笑む」 と いう諺 があ る 。 日
本滞在 中好天に恵 ま れ快適な旅行 を 楽 し む こ と が出来
た の は 「我々 の心がけ が良 い か ら だ」 と 話合って喜ん
でい た。 尚通信やメッセージなどに ドイ ツ 語関係 の先




り だ と いう と ， 、ザット・イズ・ペリー・グッド： と
言っ た。
2 時間余 り も 歩 い てロンドン塔へぶつか る 。 ヨーマ
ン （ピーワ・イーター）の説 明 を 聞く。 サー・ウオー
ルター・ローリー の話， 幽囚 と 虐殺の歴史が見事な雄
弁 で聞か き れ る 。 演劇好きの国民性か。 多くの不吉の
兆 と いうレーヴン （わた り ががす ） の居 る 側 に ， 1 , 000
日 のアン の刑死 し た椅子があ る 。 血の香が匂いくる よ
うであった。
予約 を し て いなかっ た た めホテル を 追 い出 さ れ， 他
を 当 た る がない。 500 万人 の観光客 が こ の夏ロンドン に
買 い 物 に 来 た と いう。 円高ドル安ポンドの更に安。 仕
方なく旧知の保険ブローカー， ハリー・ ゴート氏の家
に 10 日 程寄宿。 長短離ランナー の孤独 の舞台に も なっ
たロンドン郊外の サレイ に あ る ドーキング と いう小 き
な町 であった。 シティー ま で汽車で90分 の 所。 こ の 間
日 課 の よ う に 通う。 ウィンブルドン も 途 中 に あ っ た 。
6 才か ら 9 オ の頃 よ く遊んだスティーブンはハイ・ ス
クール を了え る 夏休み。 彼のアティック（屋根裏部屋 ）
に居候 を す る 。 夫婦 と 男女各 l 人 に 母方のおば あ さ ん
の 5 人家族。 スティーブン に は 日 本流の 入試はな い。
エ スタブリッシュメントへ行くか， 比較的新 し い実の
あ る 大学へ行くか が選択 ら し い。 ランド・マネジメン
トの勉強 を し た い と いう。 内容は分か ら な い ま ま に 彼
の生活ぶ り を観察す る 。 一番大変なクラ ス はリーディ
ングだ と いう。 古典 を 読み， その批評や感想 を提出す
る 授業の よ う で あ る 。 日 本の英文科の学生が読 ま さ れ
る よ うなシェイク スピア， ディッケンズ， へンリ・ジ
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ェーム ス ， モ ームなど毎 日 5 時間位は読 ん で い る ら し
い。 読書好き の 父親 と はよく夕 食後 に 議論 を し て い る 。
父 と 子の 間 に も 紳士協約があ る のだろうか。 言葉の使
い方， マナー， 論理の展開など， な る ほど と 思わ れ る
教育が こ の家庭に はあ っ た。 イ ギリ ス に 居 て ， 妙 に
、レ ッ ト・ミー ・ ツ イ ンク ・ アバウ ト ・ イ ッ トグと い つ
こ と ばが ホサンキ ュ ー ・ ペリー ・ マ ッ チ ・ イ ンディー
ドグ と 共 に印象 に刻明 き れ て い る 。 (1979 . 2 . 20 ) 
「教 員養成課程合宿 研修」 の成果
実行委員
西 野
勉 （教育学部 4 年 ）
昭和53年 1 月 ， 国立能登青年の家 で実施 さ れ た 合宿
研修 （ 教育実習反省会 ） は と て も 有意義 で し た。 こ れ
ま てコ あれほど数多くの学生が参加 し て行われ た 学部
行事は ， 合宿研修以外になか っ た よう に 思 い ま す。
“学生 の共同生活 に よ る 相互啓発 と 連帯感 の育成 を 図 る
と と も に ， 豊かな 人 間性の形成に寄与 し ， 資質のす ぐ
れ た 教員の確保” と いう目的は充分 に 達成 さ れ た と 思
い ま す。
教育実習 と いう も の を 3 年次の10月 に 初め て 経験 し
たわけ です が， 教師の仕事 と い つ も の に つ い てよく知
ら なか っ たわ た し に と り ， そ れ は楽 し く も あ り ， ま た
苦 し い も の で も あ り ま し た 。 と きに は す っ か り 自信 を
なく し て し ま い ， 自分に と っ て 教師 と いう仕事が， と
t） ， 内心ほ っ と し ま し た。 と 同時に ， 多くの 人 の発言
の中 に ， こ れ か ら は精一杯努力 し て い こ う と いう意気
込みが感 じ ら れ， こ れ ま での自分の努 力 のな さ を 痛感
し た し だ い です。 そ の と き， も っ と 自分自身 を 鍛えな
け れば い けな い と ， 自分に い いきかせ ま し た 。 実習中
の先生方の指導よ り は ， む し ろ ， こ の と きの学友 たち
の発言 の方が， わ た し に と っ て は ， 強 く 心に ひび い た
よう です。
と も に 教育学部で学ん でいなが ら ， そ のほ と んどの
人 と は ， 講義で顔 をあわせ る だ け に な っ て し ま いがち
ななか で， わず か l 泊 2 日 の短 い 日 程 で し た が， 多く
の 人 と と も に 行動 し ， と も に語 り 合い ， 彼 ら の教育 に
対す る 熱意 を 感 じ ， 自分の反省材料 と 成 り 得た と いう
て も 縁遠 い も の に 思えてな ら なか っ た こ と さ えあ り ま こ と は 意味深 い も の であ っ た と 感 じ て い ま す。 願わく
し た 。 そ んなわ た し が， こ の合宿研修に 参加 し て ， ほ ば， 今後 こ のような機会が も っ と 数多く も た れ る こ と
と んど の 人が 自 分 と 同 じ よ うに 苦 し ん でい る こ と を知 を 期待 し ま す。
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10 月 23 日 か ら ， 24日 に か け て ， 教育学部行事 と し て ，
教育実習反省会合宿が実施 さ れ た。 学生約220 名， 教官，
事務官 を 交え， パ ス 5 台 で， 紅葉の 美 し い東砺波郡上
平村合掌の里へ と 向 っ た。
第 1 日 目は ， 上平小学校， 中学校 の授業参観 で始ま
っ た。 両校の校長先生か ら ， 上平 の地域性 と 地域性に
基づい た 児童 の特徴， そ し て 教師 と し て 必要な条件，
どう いう先生が望 ま れ て い る か に つ い て ， 中川 富 山 県
教育委員長か ら は， 教育 に お け る 伝統継承の重要 き と ，
教育 に 対す る 信念 を 各々が持つ こ と を私達教育学部生
に 托 さ れ たように 思う。
2 日 目は， 5 つ の合掌の家に 分れ て ， 教育実習の反
省 を 通 じ て の今後 の課題 の討論 に 終始 し た。 担 当 学年
別に小学校低学年 （ 分科会 I ） 中学年 （ II ） 高学年
( III ） 中学校 （ N ） 幼稚園 （ v ） に 分か れ， そ れ ぞれの
テーマに 基づい て 進め ら れ た。 分科会(I )(II )佃） では ， 体
実行委員 （ 教育学部 3 年 ） 一一
育， 国語， 音楽， 図工， 理科などの授業の実践例 を 通
し て ， 子供の掌握の し か た ， 見方， 接 し 方， 動か し 方
発聞 の し か た と 助 言， 資料， 掲示， 板書の し か た ， ー授
業中の評価に つ い て話 し 合われた。 分科会（N） では ， 附
属中 に お け る 課題学習 の体験 を 通 じ て ， 課題 の与え方
中学生 の問題点に つ い て ， 分科会（V）で は ， 教材 と 活動
の さ せ方， 子供の見方 と 接 し 方 を中心 に 話 し 合わ れ た。
反省会に は 附属， 堀 川 両校の先生方 に も 参加 し て い た
だき， 来年の教育実習 に 向 け て 助言は ， 何 ら か の 形 で
私達の心 に 残 っ た と 思う。
そ のほか， 行徳寺住職か ら ， 浄土真宗 の真随 を 極め
よう と 人 力 を 尽 し た行徳寺開祖道宗 の話や， 2 日 目の
夜に は ， 満天の星 の も と てコ各科， 工夫 を 凝 ら し た 出
し 物 でキ ャ ンプファ イ ヤーの楽 し い 一時 を 過 ご し た。
こ う し て2泊3 日 の合宿研修は 無事に終わ っ た。
qu 噌E4
！ ！ 学部だよ り
・教育学部長の改選
現坂井誠一教育学部長の任期満了 に 伴 い 2 月 21 日 に
学部教授会 で選挙の結果， 大沢欽治教授 を 次期教育学
部長に 選出 し た。
同教授は， 昭和18年 9 月 東京音楽学校 甲種師範科 を
卒業 さ れ富 山 第 二高等女学校教諭など を 経て ， 同26年
3 月 富 山 大学教育 学部講師， 同37年 7 月 助教授， 同52
年 4 月 教授 と なっ た。
昭和53年 4 月 1 日 か ら 教育学部附属幼稚園長 を 併任
現在に 至 っ て い る 。
大沢教授の専門 は 器楽 で富 山 県の出 身 であ る 。
なお任期 は 3 月 31 日 か ら 2 年 間 であ る 。
．経済学部 だ よ り
い さ さ か旧聞に な っ て恐縮だが， 任期満了 に 伴う学
部長選挙が 昨年 8 月 25 日 に 行わ れ， 植村元覚教授が新
学部長に 選出 さ れ， 9 月 30 日 か ら 就任 し た。 任期 は 2
年 間 であ る 。
1 1 学生部だよ り
． 「 白 銀 を 求め て 」 ス キ ー 講習会終了
本学恒例の スキー講習会 は， 去 る 1 月 7 日 か ら 12 日
ま で志賀高原プナ平 スキー場 を 中心 と し て 行われた，
日 程が例年 よ り 1 日 短い こ と ， ま た ， 例年に なく積雪
が少ない こ と が心掛 り であ っ た が， 指導教官 ま た 受講
生の諸君は そ れ を見事 に 克服 し て， よ り 充実 し た講習
会 と な り 心技 両面 に 多大の成果 を お さ め終了 し得た こ
と を ， こ こ に あ ら た め て関係 各位 に 感謝い た し ま す。
． ス キ ー 講習 会 に 参加 し て
の です。 で も ， 班の先生 を 信頼 し 仲 間 と 励 ま し 合う と
雪 山 は私 を 優 し く見つめ返 し て くれ ま し た。 素直 にな
っ て 皆 と 心 を 合わせ て同じシュプール を 描 い て い る と
い つ の 間 に か恐怖感 は消えて 風 も 雪 も 優 し く語 り 始め
私は自然の中 に 溶 け込ん で雪の精の よう に 透 明 で汚れ
のな い も の に な る よ うな気がす る の です。
も ちろん技術の 拙い私ゆえ， 何度 も 後継者への警報
の悲鳴 を派手に木間に 響かせ， す ぐ 後に は 雪煙 り と 共
に 地震 を 起 こ し ま し た し ， 薮 の 中 に 突込んで皆の爆笑
を 買 い も し ま し た。 で も ， そ れ は 私が一生懸命ゃ っ た
結果 ですの で何 と 誘られ て も いじけ ず堂々 と ？ こ け て
い た の です。 （実際班 に お い て こ ん な女子の存在は実
に 貴重なの です。） そ し て 雪 明 り に 守 ら れて 清広荘 に 無
事？到着す る と 声高 ら か に シー ハ イ ル と 叫んだの です
私は こ こ での団体生活 を 通 し て ， つ い利 己主義 で怠
惰な生活 を 送 り がちな自分 を見つ め直 し ， 他者へ の，思
いや り と 協力， 自分の責任そ し て 規律 と いう よ うな 人
聞社会 に お け る 常識 であ り なが ら ， 日 常は忘れがちな
も の の重要 き を再認識 し ま し た。 そ し て講習会で得た
友情 を 大学 に 帰 っ て も 大切に す る と 山々に 約 束 し た の
です。
最後に 大変 お世話 に な っ た 教官並 ぴに 学生課の方々
又， 体育会の 人達 に 紙上 を借 り て お礼 申 し 上 げ ま す。
教育学部 水 田 顕 代（ 7 班 ）
．昭和53年度体育系 サ ー ク ル リ ー ダー研修
会終了
本年は 澄み切 っ た秋空の下眼 前 に 峻厳剣岳 を仰 ぐ，
上市町伊折の里， 剣青少 年研修セ ン ター を 会場 と し て
実施 き れ， 実に熱心 に 進行 さ れ， 最後に 早月 川原に お
け る 応援練習 で研修生の意気 を 鼓舞 し 終了 し た。
。 実施概要
期 日 昭和53年1 1 月 25 日（土 ） 26 日（ 日 ）
場 所 富 山 県 中 新川 郡上市町伊折
剣青少 年研修セ ンター
雪花が舞う … …。 私達の六 日 間 の青春の軌跡が刻み
込 ま れ た 山々 を 労 る か の よ っ に … …。 一 月 七 日 ， 初め
研修生 体育会役員 及 び運動部 リ ー ダー の学生90 名
てき ら めく雪面 と 出会 っ た時のあの感動 と 翌 日 か ら の
講習の一瞬一瞬が今鮮か に 胸 い っ ぱ い に 蘇 っ てく る 。
女であ る 私 に と っ て 急な谷 を 滑 り 降 り る と いう事は
不気味な奈落の底へ 引 きず り 込 ま れ る よ うな錯覚 を起
こ し ， そ の恐怖感に 囚わ れ る と も つ前 を し っ か り と 見
つ め る こ と ができなくな り ， つ い 後ず さ り し て し ま う
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講 師 学生部長 岩測 富治
教養部 教授 稲垣保彦
II 助教授 福田 明夫
教育学部 講師 山 下三郎
研究項目（主題）
1. リ ー ダーシップ に つ い て
2 .  クラブ活動 と 体育会
講 演
I 人生 と ス ポー ツ （ 経済学部助 教授 武井 勲 ）
II 人間 と ス ポー ツ （ 教養部 教授 稲垣保彦 ）
．授業料の免除及 び徴収猶予 に つ い て
前期 の授業料は 4 月 中 に ， 後期 の授業料は 10月 中 に
納付す る こ と が， 富 山 大学学則 第31 条 に 示 さ れ て い ま
す が， 経済的理由 に よ っ て 授業料の 納付が 困 難であ る
場合， 又は 授業料 の 各期 ご と の納期前 6 月 以 内 （ 新 入
学者 に 対す る 入学 し た 日 の属す る 期分の 免除 に 係 る 場
合は， 入学前 1 年以 内 ） に お い て ， 学資 を 主 と し て 負
担 し て い る 者が死亡 し ， あ る い は 学生若 し く は学資負
担者が風水害等 の 災害 を 受 け た 場合， そ の他 こ れ ら に
準ず る 場合に 授業料の納付が 困 難 な 場合は ， 授業料の
免除， 授業料の徴収猶予並びに 授業料の分納 に つ い て
申請す る こ と に よ り ， 選考の上， 許可 き れ る こ と が あ
り ま す 。
希望者は 各学部 ・ 教養部の掲示 に 注意 し ， 不明 な 点
は そ れ ぞれの学務係 に 問 い 合せ て 下 さ い 。
・学生健康保険組合の一部改正 に つ い て
昨年1 1 月 1 1 日 に 開催 さ れ た 本学学生健康保険組合の
理事会に お い て ， 本規約 の一部が改正 さ れ， 年間 を 通
じ て 組合員 l 人 に 支払 う 医療費 の最高額 を 「25 , 000円 」
か ら 「30 , 000円」 に ， 及 ぴ組合員 が死亡 し た 場合の 弔
慰金 「5 , 000円」 を 「10 , 000円」 に そ れ ぞれ 引 上 げ ら れ，
昭和54年 4 月 1 日 か ら 支 給 さ れ る こ と に な っ た 。
こ れ は近年 医療費 の 高騰 及 び医療費請求書の証明手
数料が引上げ ら れ た た め ， 個 人 負担の 軽減 を は か る も
の です 。
・学生証の査証 に つ い て
1 ' 2 '  3 年次生 は ， 各学部， 教養部の学務係 で，
昭和54年度の査証 を 行 な い ま す の で必ず受け て下 さ い 。
な お ， 査証 を 受 け て い な い 学生証は無効 と な り ま す 。
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